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究。奥尔德弗认为 ,人们共存在 3 种核心的需要 ,即生存 ( Exis2
















































(J . S. Adams)在《工人关于工资不公平的内心冲突同其生产率的
关系》(1962 ,与罗森合写) ,《工资不公平对工作质量的影响》























































目标 ,如果个人主观认为达到目标的概率很高 ,就会有信心 ,并































下 , 人的潜能只能发挥出 20 %～30 % , 科学有效的激励机制能
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